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本文于 年 月 日收到初稿
,

































































































































一 ‘ 、, ‘
为矩阵 的第 艺行矢量
,








































































先按式 (4) 中 t






































































一般这些变量会使模型的 p R E Ss 值升高
,
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式中 , m ax 为求出的最大相关系数
,
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对于每种变量组合可根据式 (10 )和 (2 )求得一个 P E R s
值
,
通过比较可求出每一层 PR E Ss 值最低的变量组合
。

























某钢铁公司炼钢转炉的炉龄约为 100 炉钢 /炉
,
















厂方提供数据共 3 组 (样本)
,
每组数
据中有 6 个 自变量





















































































其中在 P LS 法中求出每引入一个正交分解产生的隐变量对























后面括号中的数为从所有候选变量组合中选出的 PR E s
值为最低的一组变量编号
。
表 1 三种方法求得的 P R E S S 值
















































































































































































































































































































































































































































































































P R E SS 值为最低
。
































到模型的 P R E SS 值均高于正交递归选择法
求得的 P R E ss 值
。
另外用 PL S 回归法求得
模型的 P R E Ss 值
,
均高于正交递归选择法











表 2 P L S 法求得的 P R E S S 值


















, = 5 0 1 4 4 + 1 2 6
.
5 x 2 x 3 + 1 4 0
.
5 x l x ; 一 13 9 x蚤一 2 3 9 o x
3 一 8 7 5 7 x圣
一1 3 1 x 4 + 1 1
.
























. xi xZ x3 x4 xs x6 夕
1 0
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3 1 0 3 0
2 0
.










7 1 0 0 6
3 0
.










9 1 0 0 0
4 0
.








2 7 0 2
5 0
.








4 1 0 8 7
6 0
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5 9 0 0
7 0
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6 7 0 8
8 0
.








7 1 2 2 3
9 0
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0 8 0 3
1 0 0
.








3 7 1 5
1 1 0
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2 7 8 4
1 2 0
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7 5 3 5
1 3 0
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6 9 4 9
1 4 0
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0 1 0 1 2
1 5 0
.










9 7 1 6
1 6 0
.










3 8 5 8
N
o . x i x Z x 3 x 咯 x s x 6
1 7 0
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1 0 7 6
1 3 7 6
9 1 4
8 6 1
1 1 0 5
10 1 3
1 2 4 9
10 3 9
1 5 0 2
1 1 2 8
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